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 Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah 
orang- orang yang beruntung 
(QS Al- Baqarah: 5) 
 
 Dia ( Allah ) mengetahui apa yang dihadapan mereka (yang akan terjadi) dan apa 
yang di belakang mereka (yang telah terjadi), sedang ilmu mereka tidak dapat 
meliputi ilmu- Nya 
(QS Thaha: 110) 
 Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan 
senda- gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta 
berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam- 
tanamannya mengagumkan para petani; kemudian (tanaman) itu menjadi 
kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian hancur. Dan diakhirat 
(nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. 
Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan palsu. 
(QS Al- Hadid: 20) 
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ASUHAN KEPERAWATAN PADA Ny. L DENGAN  
GANGGUAN PERSEPSI SENSORI: HALUSINASI PENDENGARAN 
DI RUANG SRIKANDI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA 
(Yeni Rahmawati, 2014, 54 halaman)  
ABSTRAK 
Latar Belakang: Halusinasi pendengaran yang ditemukan di Rumah Sakit Jiwa 
Daerah Surakarta dari dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan penyebab 
adanya pengalaman masa lalu yang  tidak menyenangkan, sering melamun dan 
tidak mau bergaul dengan orang lain. 
Tujuan: Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada klien halusinasi meliputi 
pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi dan evaluasi keperawatan 
Hasil: Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 x 24 jam didapatkan 
halusinasi pendengaran dapat terkontrol dengan cara menghardik, berbincang-
bincang dengan orang lain, membuat jadwal dan minum obat. Sedangkan yang 
belum tercapai adalah dukungan dari keluarga, karena selama memberikan asuhan 
keperawatan keluarga tidak datang. 
Kesimpulan: Kerjasama antara tim kesehatan dan klien atau keluarga klien 
sangat diperlukan untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada klien, komunikasi 
terapeutik dapat mendorong klien lebih kooperatif, peran keluarga sangat penting 
dalam merawat klien dengan gangguan persepsi sensori : halusinasi. 

















NURSING CARE OF CLIENT Mrs. L 
WITH SENSORY PERCEPTION DISORDER: AUDITORY  
HALLUCINATIONS 
IN THE MENTAL HOSPITAL DISTRICT SRIKANDI SURAKARTA 
(Yeni Rahmawati, 2014, 54 halaman) 
ABSTRACT 
Background : Auditory hallucinations are found at the Regional Psychiatric 
Hospital Surakarta from year to year increasing to cause an unpleasant experience 
from the past, often distracted and do not want to socialize with others. 
Objectives: To determine  the client’s nursing care hallucinations include 
assessment, diagnosis, intervension, implementation and evaluation of nursing. 
Results: After 3 x nursing care available 24 hours auditory hallucinations can be 
controlled by way of rebuke, talk show, and taking medication. While not yet 
achieved the support of family, as long as families do not provide nursing care to 
come. 
Conclusion: Cooperation between the health team and the client or the client’s 
family is indispensable for the success of the client’s nursing care, therapeutic 
communication can encourage a more cooperative client, the family is very 
important role in treating clients interference with sensory perception: 
hallucinations. 
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